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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap produk private 
brand dengan studi kasus merek Cole. 
Penelitian dilakukan pada pelanggan  Matahari Department Store cabang Mall WTC 
Serpong Tangerang. Penelitian dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada 
responden. Perhitungan penelitian menggunakan dua metode yaitu  Metode Fishbein dan Metode 
Langsung, selain itu juga menggunakan Uji Khi Kuadrat dengan derajat signifikan 0,05 dan Uji 
Spearman dengan taraf signifikan 0,05. 
Penelitian menyimpulkan bahwa dengan metode Fishbein dan metode Langsung,  
responden menilai produk Cole BAIK, dengan adanya pengaruh antara status responden 
terhadap sikap responden dan kedua metode mempunyai korelasi konsistensi individu. 
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